









































































































































































































































































































































































































































































































































































































年号 西暦 満年齢 室崎琴月の音楽人生 高岡のための作品
第
Ⅰ
期
明治24
明治26
明治35
明治43
1891
1893
1902
1910
0
2
11
19
2月20日，清七の次男として誕生する（本名清太郎）。
股関節を脱臼し，以後片足が不自由となる。
川原地子尋常小学校（現・高岡市立川原小学校）を首席で卒
業する。
高岡中学校（現・富山県立高岡高等学校）卒業。
第
Ⅱ
期
明治43
明治44
明治45
大正 2
大正 3
大正 6
大正 7
大正 8
大正10
昭和 4
昭和17
1910
1911
1912
1913
1914
1917
1918
1919
1921
1929
1942
19
20
21
22
23
26
27
28
30
38
51
東京音楽学校（現・東京芸術大学音楽学部）選科，唱歌の男
子丙組に入る。
東京音楽学校選科の唱歌男子乙組に上がる。
東京音楽学校選科でピアノを学ぶ。
東京音楽学校予科入学。
東京音楽学校本科（ピアノ）へ進学。
東京音楽学校本科（ピアノ）卒業，同研究科へ進学。
東京谷中に音楽学校「中央音楽学校」を創設。
2月，末吉操と結婚する。
東京音楽学校研究科（ピアノ）修了。
9月 ①川原町尋常高等小学校（現・高岡市
立川原小学校）校歌
この年②平米町尋常高等小学校（現・高岡市
立平米小学校）校歌
10月 ③「大高岡を祝ふ」
第
Ⅲ
期
昭和20
昭和22
昭和23
昭和24
昭和25
昭和26
昭和27
昭和28
昭和29
昭和30
昭和33
昭和34
昭和36
昭和37
昭和38
昭和41
1945
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1958
1959
1961
1962
1963
1966
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
67
68
70
71
72
75
4月13日の戦火により高岡に戻り，10月より高岡中学校
の音楽教師となる。
2月29日，高岡工業専門学校（現・国立富山大学工学部）
仰嶽寮主催「新寮歌発表会（ⅰ）」に出演。
9月，高岡中学校を辞め，富山県立高岡西部高等学校（現・
富山県立高岡商業高等学校・富山県立高岡西高等学校）の
音楽教師となる。
この年１年間のみ南部中学校（現・高岡市立南星中学校）の
教壇にも立つ。
この頃，高岡に中央音楽学校分教場を設置する。
この頃，高岡市民合唱団創設。
この頃，高岡児童合唱団創設。
5月15日，高岡音楽研究会主催「春の音楽会（ⅱ）」出演。
6月26日，中央音楽学校主催の演奏会（ⅲ）を開催する。
10月16日，正派絲友会主催の「秋季第一回演奏会（ⅳ）」
に出演する。
11月12日，中央音楽学校主催の演奏会（ⅴ）を開催する。
6月24日，中央音楽学校主催の「室崎琴月還暦記念演奏
会（ⅵ）」を開催，自ら出演する。
北日本新聞文化賞受賞。
高岡西部高等学校の音楽教師を辞める。
高岡市桜町（現・本丸町）に独立分校舎落成。
高岡婦人合唱団創設。
2月20日，「ぎんぎら会」発足。
5月3日，高岡市民功労賞受賞。
7月25日，高岡古城公園内に「夕日」の曲碑建設。
11月3日，富山県政功労表彰（文化功労）を受賞。
この年④高岡市立高岡西部中学校校歌
2月 ⑤高岡工業専門学校仰嶽寮新寮歌「寮
生の歌」
この頃⑥「高岡市民の歌」
この年⑦高岡市立佐野小学校（現・高岡市立
南条小学校）校歌
3月 ⑧高岡市立高陵中学校校歌
11月 ⑨中田町三か村学校組合立中田中学校
（現・高岡市立中田中学校）校歌
11月 ⑩「高峰譲吉を讃える歌」
5月 ⑪高岡市立国吉中学校校歌
1月 ⑫高岡市立博労小学校校歌
7月 ⑬高岡市立西条小学校校歌
11月 ⑭高岡市立東五位小学校校歌
この年⑮農協高岡病院附属高等看護学院
（現・厚生連高岡看護専門学校）校歌
11月 ⑯高岡市立南星中学校校歌
11月 ⑰高岡市立石堤小学校校歌
10月 ⑱学校法人荒井学園高岡東高等学校
（現･荒井学園高岡向陵高等学校）校歌
6月 ⑲「黄菊白菊」
室崎琴月と高岡
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第
Ⅳ
期
昭和43
昭和44
昭和45
昭和52
1968
1969
1970
1977
77
78
79
86
東京都台東区谷中に音楽学校「中央音楽学院」を再建。
7月5日，東京で『新しい童謡と歌曲』曲集出版記念演
奏会が開催される。
11月1日，高岡で『新しい童謡と歌曲』曲集出版記念演
奏会が開催される。
3月21日，東京の自宅にて永眠。
1月 ⑳高岡市立こまどり養護学校校歌
12月 高岡市立南条小学校校歌
（備考）1.「満年齢」欄の年齢は，「室崎琴月の音楽人生」欄内の出来事の月日に関わらず，「西暦」に合せて記載した。
2．「高岡のための作品」欄で，太字表記の作品は，現在も歌われている。
3．作曲年月日が不明な作品は，「博労小学校『同窓会の歌』」「紅葉散る」「雪ゆうべ」「木枯」があるが，これ
ら4曲は第Ⅲ期に作曲された可能性が高い。
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